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вы считаете лидерами. Их ход мышления можно с пользой анализировать. Ина­
че говоря, надо общаться с теми, кто умеет решать проблемы, кто успешен или 
удачлив. Такое общение является важнейшим импульсом развития собственной 
поведенческой компетентности, а заодно и творческого мышления. И то, и дру­
гое мешает вашим потенциальным конкурентам препятствовать движению к 
намеченной цели, но надо хотя бы знать их. Трудно надеяться на формирование 
лидерских качеств в пресных лекционных залах и повторяющихся студенче­
ских аудиториях. Они хороши для формирования багажа знаний и их упаковки. 
Только практика бизнеса и во многих случаях студенческая наука дают воз­
можности активно учиться лидерству.
Последователи признают того лидера, кто постоянно помнит об их интере­
сах. Если концентрировать на том, что можно дать людям, а не на том, что мо­
жете от них получить, то люди будут готовы стать вашими последователями и 
станут уважать вас, а это создает прочный фундамент для развития лидерских 
позиций.
Целостность и прочность взаимоотношений, как и устойчивость межлич­
ностных коммуникаций, опираются на ответственность. Это обязательное каче­
ство и предпринимателя, и менеджера наиболее чувствительным образом ска­
зывается на их лидерских позициях. Лидерская ответственность -  это ответы 
лидера на вызовы внешней и внутренней среды. Это общие и локальные обрат­
ные связи в системе групповых отношений. Ответственность лидера не позво­
ляет ему брать за основу менталитет неудачника и организационные культуры 
потенциальных банкротов. За сохранение своих лидерских позиций отвечают 
не коллеги, партнеры или консультанты, а только сами лидеры.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАНКОВСКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В РЕГИОНЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
Филипенко B.C., Сплошное С.В.
УО «Белорусский государственный экономический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь
Подготовка высококвалифицированных управленцев и специалистов бан­
ковской сферы, формирование национального и регионального кадрового ре­
зерва банковских менеджеров -  важная задача в условиях стабилизации эконо­
мики Республики Беларусь.
В условиях экономической нестабильности в Республике Беларусь во вто­
рой половине 90-х гг. XX века банки не уделяли серьезного внимания аналити­
ческим рыночным исследованиям, разработке гибкой процентной политики, 
серьезной работе с различными категориями клиентов, разработке стратегиче­
ских программ, занимаясь главным образом операциями на высокорисковых 
рынках, способных принести значительные доходы в связи с нестабильностью 
конъюнктуры. В настоящее время увеличивается значимость процессов страте­
гического планирования и оперативного управления деятельностью банка, спо­
собных обеспечить банку устойчивое функционирование и в условиях посте­
пенной стабилизации.
Кроме того, происходит структурная реорганизация коммерческих банков, 
постепенный отказ от устаревших и несоответствующих современным услови­
ям методов руководства, ликвидируются бюрократические механизмы управ­
ления, направленные на соблюдение многочисленных процедур согласования, 
уменьшается дублирование в функциях подразделений банка. Все более широ­
кие полномочия на местах получают региональные филиалы белорусских бан­
ков.
Новые подходы к организации банковской деятельности требуют и качест­
венно новых подходов к подготовке специалистов, которые уже после заверше­
ния обучения должны обладать не только хорошей теоретической базой, но и 
специальными практическими навыками. Еще в большей степени это касается 
переподготовки и повышения квалификации специалистов-менеджеров высше­
го и среднего управленческого звена. Ведь именно им предстоит вырабатывать 
долгосрочную стратегию банков, управлять начавшейся структурной пере­
стройкой, оптимизировать руководство, оперативное планирование и контроль, 
работу с клиентами, повышать эффективность управления и деятельности бан­
ков в целом.
В регионе Белорусского Полесья банковские услуги юридическим и физи­
ческим лицам предоставляют полнопрофильные филиалы системообразующих 
банков, которые территориально расположены в областном и районных цен­
трах. Обслуживание клиентов в сельской местности преимущественно осуще­
ствляют отделения АСБ «Беларусбанк», причем спектр их операций достаточно 
узок и в основном направлен на удовлетворение потребностей населения.
Подготовку банковских специалистов для региона наряду с Пинским бан­
ковским колледжем Национального банка осуществляет филиал БГЭУ в г. 
Пинске. За период 2001-2004 гг. в филиале подготовлено более 400 специали­
стов финансово-банковского профиля. В настоящее время подготовку по ка­
федре «Финансы и кредит» проходят 672 студента, что составляет более 27 % 
общей численности обучающихся в филиале. Из них 376 студентов проходит 
подготовку на специализации «Финансы» (в том числе 141 человек -  на базе 
среднего образования, 235 -  на базе среднего специального образования) и 296
-  на специализации «Банковское дело» (50 -  на базе среднего образования, 246
-  на базе среднего специального образования).
Важнейшей составляющей подготовки банковских специалистов являются, 
во-первых, их ориентация на решение поставленных руководством страны за­
дач, связанных со стимулированием развития банковского дела на региональ­
ном уровне, с использованием капиталов в местах их происхождения без пере­
распределения через столицу и областные центры, разработкой высокоэффек­
тивных проектов на местах.
Во-вторых, -  формирование комплекса личностных характеристик выпу­
скников, позволяющих им чувствовать свою сопричастность происходящим в 
стране преобразованиям. В современных условиях, при значительной унифика­
ции процедур обслуживания клиентов, осуществления межбанковских опера­
ций и внутрибанковского документооборота, именно практические навыки и 
интуиция, наряду с личными качествами определяют конкурентоспособность 
специалистов, повышают возможности их успешного должностного продвиже­
ния.
На повышение качества подготовки банковских специалистов может также 
оказать серьезное положительное влияние формирование региональной науч­
ной школы в области денежного обращения, финансов и банковского дела. Для 
этого на первом этапе необходимо объединение усилий и более тесное сотруд­
ничество филиала БГЭУ и Банковского колледжа в области совершенствования 
программ подготовки и переподготовки банковских специалистов, применяе­
мого методического инструментария, активных методов обучения, совместная 
реализация научных проектов по заказам Национального банка и коммерческих 
банков Республики Беларусь. На заключительном этапе речь может идти и о 
создании регионального университета.
Кроме того, необходимо активно привлекать региональные подразделения 
белорусских банков к научному сотрудничеству (финансирование научных ис­
следований, совместные разработки, симпозиумы, конференции, практические 
семинары, предоставление баз для стажировок профессорско- 
преподавательского состава и баз практики для студентов, руководство ди­
пломными работами и т.д.). В свою очередь, банкам целесообразно включать 
представителей вузов в состав внутрибанковских аттестационных комиссий.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Сплошное С.В.
УО «Белорусский государственный экономический университет» 
г. Минск, Республика Беларусь
Становление и развитие банковской сферы в Республике Беларусь опреде­
лило долгосрочную тенденцию на рынке образовательных услуг, заключаю­
щуюся в устойчивом спросе на получение диплома экономиста в области фи­
нансов и банковского дела. С одной стороны, это вызвано достаточно высоким 
уровнем заработной платы в отрасли, с другой -  возможностью получения пре­
стижной специальности, позволяющей оказаться в динамично развивающейся 
сфере финансовых отношений, быть сопричастными происходящим в стране 
рыночным преобразованиям. В свою очередь, банковская система страны, без­
условно, нуждается в подготовленных высококвалифицированных специали­
стах, способных решать комплекс стратегических и оперативных задач. Функ­
ционирование рынка труда предоставляет банкам постоянную возможность за­
мены неэффективных работников и менеджеров.
На практике, однако, существует целый ряд проблем, связанных как непо­
средственно с квалификационным уровнем выпускников белорусских вузов, 
так и с возможностью их трудоустройства по специальности.
Во-первых, подготовку специалистов для финансово-банковской системы 
страны осуществляют не только учреждения образования экономического про­
филя, ведущие системную подготовку, сформировавшие значительный научно- 
методический потенциал по данному направлению, поддерживающие тесные 
научно-практические контакты с банками (БГЭУ, БГУ, Пинский банковский
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